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Abbott ARCHITECT Instrument,
P628, P629, P879, P880
Abbott AxSYM assay, P656
Abdominal infections, O361, P1305,
P1781, P1783, P1784, P1787,
P1806, P1807
Abdominal surgery, P1216
Abortion, P1860
Abscess, R2136
brain, P1212, P1608
cerebral, P1830
iliopsoas, P1827
liver, P1035, P1036, P1037, R2089
paravalvular, R1984
periapical, P1869
psoas muscle, R2085
Absidia corymbifera cutaneous in-
fection, P1208
Acanthamoeba, P1076
Acanthamoeba castellanii, P1196
Acanthamoeba keratitis, R2247
Accessory gene regulator, P1513
Accuracy, P1725
Achromobacter xylosoxidans, P1362
Acinetobacter, P491, P495, P912,
P1260, P1313, P1314, P1315,
P1377, P1412, P1574, P1780,
R1972, R2016
Acinetobacter baumannii, O260,
O271, P504, P505, P717, P833,
P912, P913, P915, P916, P935,
P938, P1237, P1258, P1287,
P1290, P1357, P1367, P1368,
P1369, P1371, P1372, P1616,
P1746, P1770, P1773, P1778,
P1802, R2010, R2020, R2021,
R2024, R2032, R2122, R2137,
R2138
Acinetobacter haemolyticus, P914
Acne vulgaris, P1711
AcrAB efﬂux pump, O55
Actinobaculum urinale, R2038
Activin A, O369
Acute care, P1467
Acute myelogenous leukaemia,
P606, R2154
Acute myeloid leukaemia, R2233
Acute respiratory syndrome, P573
Acute-phase reactant, P816
Adeno-associated virus vector, P573
S-Adenosylhomocysteine hydrolase,
P552
Adenotonsillitis, R2063
Adenoviruses, P527, P1879
Adherence to treatment, R2205
Adhesion, bacterial, P831, P843,
P1161, P1162, R1914
Adhesion, fungal, P863
Adipogenesis, P600
Adolescents, P782, P1195, P1667
Adrenal gland infection, O58
Adrenal glands, P591
Adrenal insufﬁciency, R2164
Advanced expert system, P449
Adverse drug events, P1230
Aerococcus urinae, R2237
Aeromonas, P1744
Afghanistan, R2187
Africa, eastern, O101
Agar plates, P1725
Agglutination test, P1741
AGR-genotyping, O93
AIDS diagnosis, P609
AIDS indicative diseases, O395
AIDS pathogenesis, O397
AIDS see also HIV infection
AIDS-deﬁning fungal opportunism,
P1226
AIK-C measles vaccination, R2264
Air ionisation, R2113
Air microbial content, R2113
Airborne fungal contamination,
R2120
Airway colonisation, O72
Akacid, R1906
Akacid plus, P1563, P1792
Alanine esters, O366
Alcaligenes denitriﬁcans, P1352
Alcohol-based handrubs, O272,
O276, P662
Alert organism/condition surveil-
lance, P658
Algeria, P509, P1831, R2240
Alginates, P1160
Alkaline-tolerance response, P1690
Alkhurma haemorrhagic fever virus,
R2102
Allergic fungal sinusitis, P1218
Allergic rhinitis, P1576
Allergies, O318
Alloimmune memory, P1798
Amikacin, P711, P1708, R1928
Amikacin resistance, O126
Aminocandin, O430, P746, P1147
Aminoglycosides, P1481, P1588,
P1840, R2011
Aminoglycosides resistance, P1274
Amniotic ﬂuid, P877
Amoebae, P1196
AMOS PCR, P947
Amoxicillin, O302, P797, P1153,
P1521, P1637
Amoxicillin–clavulanate, P703,
P1154, P1247, P1532, R2026
AmpC beta-lactamases, P1622
AmpC cephalosporinase, P938
AmpC disk test, P514
AmpC enzymes, P510, P513, P515,
P1328
AmpC gene, P513, P514
AmpC over-expression, P1408
Amphoterocin B, O429, P743,
P1198, P1199, P1208, P1214,
R2148, S197
Amphoterocin B, liposomal, O424,
P733, P1210, P1500
Amphoterocin B deoxycholate,
P1499, P1500
Amphoterocin B resistance, O428,
P734
Ampicillin, R2260
Ampicillin resistance, P1344
Ampicillin–sulbactam, O155
Amplicor/Cobas PCR, R2217
Ampliﬁed fragment length poly-
morphism (AFLP), P520, P524
Amyloid A protein, P814
Anaerobic bacteria, O155, P1257,
P1768, R1941, R2136
Anidulafungin, P739, P1205
Animal husbandry, P1808
Animal-associated injuries, P1069
Animals, companion, P1774
Animals, food, P557
Animals, ruminant, P560
Animals, slaughtered, P478
Antagonic potential, R2107
Anthrax, cutaneous, P555
Antibacterial activity, P709, P718,
P1772, R1963
Anti-bioﬁlm procedures, O97
Antibiogram Resistance Method OR
isolate-based Resistance moni-
toring (ARMOR) study, P1381
Antibiotic(s), O419, P1175, P1365,
P1373, P1393, P1471, P1496,
P1841, R1977, S253
see also combination antimicrobial
treatment; costs of antibiotics;
new antimicrobials
Antibiotic activity, P707, P1704
Antibiotic administration, O354,
P1018, R1924
Antibiotic consumption, O225,
P1467, P1476, P1479, P1482,
P1485, R2031, S20
Antibiotic control team, P1481
Antibiotic cross-resistance, P492,
P498
Antibiotic cycling, P1466
Antibiotic dose regimen, O434
Antibiotic indications, non-ap-
proved, R2025
Antibiotic management teams,
P1474
Antibiotic policies, P1480
Antibiotic prescribing, O431, O435,
O436, O438, P817, P1460, P1463,
P1464, P1473, P1475, P1477,
P1483, P1506
Antibiotic prophylaxis, O265, P889,
P895
Antibiotic regimens, P1718
Antibiotic resistance, O132, O260,
O366, O432, P449, P700, P712,
P724, P799, P804, P805, P897,
P902, P907, P1000, P1024, P1025,
P1041, P1067, P1118, P1204,
P1228, P1232, P1233, P1235,
P1236, P1237, P1238, P1239,
P1246, P1247, P1248, P1250,
P1251, P1252, P1253, P1255,
P1256, P1257, P1258, P1260,
P1264, P1266, P1270, P1271,
P1272, P1274, P1275, P1276,
P1277, P1279, P1283, P1285,
P1287, P1288, P1289, P1290,
P1291, P1292, P1294, P1317,
P1321, P1323, P1325, P1326,
P1341, P1355, P1364, P1373,
P1374, P1376, P1377, P1378,
P1380, P1382, P1383, P1386,
P1388, P1390, P1392, P1396,
P1397, P1398, P1399, P1402,
P1412, P1419, P1434, P1435,
P1447, P1459, P1468, P1478,
P1507, P1552, P1555, P1564,
P1595, P1615, P1629, P1771,
P1775, P1778, P1803, P1816,
P1820, P1831, P1855, R1892,
R1926, R1929, R1930, R1931,
R1932, R1938, R1940, R1945,
R1949, R1954, R1960, R1962,
R1964, R1969, R1970, R1975,
R1988, R2004, R2013, R2014,
R2016, R2020, R2023, R2034,
R2090, R2091, R2124, R2176,
R2185, S20, S37, S253, S296,
S298
see also multidrug resistance
Antibiotic resistance genes, P1378
Antibiotic restriction, P1478
Antibiotic sensitivity testing, P1304,
P1438
Antibiotic susceptibility, O132,
O228, O303, O306, P442, P443,
P444, P445, P447, P450, P453,
P456, P478, P705, P720, P791,
P794, P808, P901, P976, P992,
P1168, P1271, P1282, P1283,
P1293, P1295, P1299, P1300,
P1302, P1308, P1309, P1310,
P1379, P1381, P1401, P1424,
P1587, P1625, P1631, P1633,
P1684, P1749, P1768, P1806,
P1807, P1813, P1859, P1869,
P1871, R1898, R1941, R1943,
R1944, R1947, R1948, R1950,
R1951, R1952, R1956, R1966,
R1968, R1974, R1976, R1978,
R2015, R2018, R2021, R2135,
R2218, S11, S342
Antibiotic susceptibility testing,
O211, P1432, P1433, P1436,
P1437, P1439, P1448, P1450,
P1453, P1458
Antibiotic usage, O432, O433, O434,
O437, O439, O440, P1023, P1062,
P1364, P1460, P1461, P1462,
P1465, P1469, P1480, P1503,
P1504, P1505, P1648, R2035,
R2036, R2037, R2259, S22, S296
Antibiotic-reducing programme,
O436
Antibodies, P801, P803, P990
Antibody detection, P593, P990
Anti-borrelia antibodies, P991
Anti-candidal antibodies, P867
Anti-Coxiella antibodies, P558
Anti-cytomegalovirus IgG/IgM/IgG
assays, P629
Anti-diphtheria antibodies, P1724
Antifungal(s), P677, P733, P736,
P741, P742, P743, P748, P844,
P1198, R1906, R1921, R1963,
R2147, R2148, S197, S278
Antifungal activity, O429, P587
Antifungal colorimetric panel, P738
Antifungal efﬁcacy, O427
Antifungal prophylaxis, P684
Antifungal resistance, P749, R2146,
R2150
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Antifungal susceptibility, P735,
P738, P742, P747, P1713, R2159,
R2165
Antigen detection, P869
Antigenaemia, R2203
Antigenic determinants, P994
Anti-HCV, R2200
Anti-HCV antibodies, P650
Anti-HCV IgG Avidity Index, P774
Anti-Helicobacter pylori peptides,
P1296
Antihelminthics, R1888
Anti-mannan antibodies, P864,
R2076
Antimicrobial intelligence, K243
Antimicrobial property testing,
R2081
Antimicrobial surveillance, P1630
Antimycobacterial drugs, P1139
Antiretroviral drug(s), P600, P607,
P611, P617, P619, R2205
Antiretroviral drug resistance,
R2175
Anti-rubella IgG/IgM assays, P628
Anti-toxoplasma assays, P880
Antituberculous drugs, R2220,
R2222
Antiviral activity, P1793, R1963
Anti-Yersinia antibodies, R1895
Aortic valve, prosthetic, R1984,
R2017
Aortic valve replacement, P1683
APACHE II scoring, P483
API CORYNE proﬁle code, P976
Apoptosis, P1181
Appendicitis, R2103
APUA–Bulgaria Chapter study,
P1619
Aquatic environments, P582
Architect Syphilis TP assay, P1736
ARMed project, P1482
Arthritis, P1739, P1758, R2085,
R2143
Arthropod bites, P1070
Ascariasis, P1088
Ascites, R2191
Ascitic ﬂuids, R1922
Aspergillosis, R2076, R2110, S25
Aspergillosis, disseminated, P1147
Aspergillosis, invasive, P683, P729,
P1499, R2157, S277
Aspergillosis, pulmonary, P692, P730
Aspergillosis, semi-invasive, P1198
Aspergillus, P738, S24, S25
Aspergillus empyema, P1198
Aspergillus fumigatus, O430, P744,
P844, P866, R2162
Aspergillus galactomannan, P869
Aspirin, P820
AST cards, P446, P448, P449, P454
Asthma, bronchial, R1887, S287
Asthma exacerbations, O66
Astrovirus, R2209
Asylum seekers, O418
Atopic disease, adult, P818
Audit, P1335, P1469, P1487, P1728
Austria, P1324, P1669, P1808
Autoantibodies, P1103
Automated workﬂow, P533
Automation, P959, P988, P1108
Avian pathogenic Escherichia coli,
R2060
Axillar carriage, R2003
Axillar swabs, P1337
Azalides, S342
Azithromycin, P703, P1307, P1532,
P1551, P1552, P1554
Azithromycin microspheres, P1709
Azoles, P1231
Aztreonam, P1494, P1785
Bacille Calmette–Gue´rin (BCG) in-
fection, P1140
Bacille Calmette–Gue´rin (BCG)
vaccination, P577, P1140
Bacillus, P1008, R2058
BacT/Alert 3D system, P1740
BacT/Alert blood culture bottles,
P1723
BacT/ALERT FAN anaerobic bot-
tle, P984
BacT/Alert SA bottles, R2067
Bactec blood cultures, P442
Bacteraemia, O73, O77, O266, O271,
O310, P566, P681, P699, P812,
P915, P918, P983, P1001, P1008,
P1009, P1010, P1013, P1038,
P1046, P1172, P1299, P1321,
P1352, P1356, P1376, P1386,
P1543, P1615, P1753, P1765,
P1783, P1864, R1931, R1932,
R1957, R1995, R2012, R2013,
R2041, R2103, R2124, R2134,
R2230, R2242, R2256
see also bloodstream infections
Bacterial colonisation, R2133,
R2138, R2232, R2234
Bacterial contamination, P894,
P1788, R2086
Bacterial detection, S36, S37
Bacterial identiﬁcation, S36
Bacterial infections, P630, P791,
P806, P981, P997, P1719, P1760
Bacterial interactions, R1912
Bacterial translocation, P1193,
R1889, R1907
Bacterial typing, S36
Bacterial vaginosis, O169, P1187,
R2077
Bactericidal activity, P590, R1916
Bacteriophage lytic enzymes, P1297
Bacteriuria, O393, P724, P987,
P1852, R2129
Bacteroides, P710, P1235, P1289
Bacteroides fragilis, P1548, P1813,
R1943
Bartonella, P963
Bartonella henselae/quintana, P697
Based upon repeat patterns (BURP)
algorithm, O171
Bats, P1671
Bayer Advia Centaur chemilumines-
cent assays, P776
BBL CHROMagar MRSA medium,
P1425
BBL CHROMagar orientation,
P1421
B-cell lymphoma, O165
BD Phoenix, P1727
BD Protec ET System, P1114
Behc¸et’s disease, R1895
BEL-1 gene, R1953
Belarus, P708, P1093, R2119
Belgium, O316, P517, P519, P705,
P929, P930, P1132, P1375, P1387,
P1389, P1474, P1488, P1614,
P1616, P1656, P1768, P1836,
R1926, R1993
Benchmarking, R2035
Benign prostatic hyperplasia, P1861
N1-Benzylidene-pyridine-4-carboxa-
midrazones, R1982
Beta-lactam antibiotics, P1269,
P1306, P1408, P1464, P1840,
R1940, R1951, R2082
Beta-lactam antibiotics, extended-
spectrum, P1377, P1464
Beta-lactam antibiotics, resistance,
O129, P446, P516
Beta-lactamase(s), P455, P512, P717,
P913, P1249, P1420, P1542,
P1610, P1622, P1627, P1744, S47
see also CTX-M extended-spec-
trum beta-lactamases; extended-
spectrum beta-lactamases; me-
tallo-beta-lactamases; SHV ex-
tended-spectrum beta-
lactamases
Beta-lactamase genes, P1351
Beta-lactamase inhibitors, P1306
Bilirubin, P1079
Binax NOW Urinary Antigen Kit,
R2080
Bioactive glass 4N, R1914
Bioequivalence, O357
Bioﬁlm-associated protein (BAP)
gene, P825
Bioﬁlms, O93, O94, O95, O96, O97,
O366, P819, P820, P821, P822,
P823, P824, P826, P827, P828,
P829, P832, P833, P835, P836,
P837, P838, P840, P841, P842,
P844, P845, P1159, P1369,
R1908, R1909, R1910, R1911,
R1913, R1973, S18
Biopsy, extemporaneous, R2241
Bio-Rad MRSA-Select, P1428
BioRobot M48, P959
Bipolaris spicifera nasal polyps,
P1218
Bird ﬂu, S349
Bisexual men, P784
Bites, animal, P882, P1069, P1492
Bites, arthropod, P1070
BK polyomavirus, P759, R2214
Bladder carcinoma, P1140, R2180
BlaOXA-51-like, P1412
BlaPER-1, P503
BlaSPM-1, P932
BlaVIM gene, O269, P929, P931
Blood culture, O174, O175, P813,
P977, P979, P982, P989, P1010,
P1461, P1686, P1689, P1720,
P1723, P1738, P1743, P1881
Blood culture, through-catheter leu-
kocyte cytospin, O74
Blood donors, P769, P788
Blood exposure incidents, P625
Blood pressure cuffs, P1788
Blood-borne viruses, S109
Bloodstream infections, O74, O75,
O217, P480, P482, P553, P557,
P671, P791, P944, P951, P960,
P1002, P1004, P1005, P1006,
P1020, P1021, P1023, P1164,
P1263, P1367, P1600, P1634
see also bacteraemia
Blood-sucking arthropod bites,
P1070
Bone, P1537
Bone infections, R1920, R2029,
R2132
Bone marrow culture, P1738
Bone marrow transplant, R2233
Bone mass loss, P613
Bordetella bronchiseptica, P965
Bordetella parapertussis, P965, P967
Bordetella pertussis, P965, P967,
P968, P969, P1733, R1901
Borrelia burgdorferi, O218, O258,
P1146, P1194, R2248, R2249
Borreliosis, P854, P855, P1176, P1722
Bosnia, P640
Botulism type E, P1842
Brain abscess, P1212, P1608
Brain natriuretic peptide (BNP),
P484, P981
Brain tissue, P1549
Brainstem infections, P597
Branched DNA technology, P653
Brazil, P519, P932, P1412, P1550,
R1899, R1934
Breast milk, P1705
BRO beta-lactamases, P1610
Bronchiectasis, P1713
Bronchitis, chronic, P1048, P1055,
P1716
Bronchoalveolar lavage, O67, P866
Broth microdilution, P447
Brucella abortus, P531, R1891
Brucella melitensis, P531, P849,
P1293, R1891, R1919, R1968,
R2039
Brucella suis, P531, R1891
Brucellosis, P531, P846, P847, P848,
P850, P851, P852, P853, P947,
P1074, P1293, P1676, P1677,
P1678, P1679, P1738, R1966,
R2092, R2099, R2141, R2143,
R2201, S113, S114, S142
Bulgaria, P502, P854, P1619, R1964
Bulgarian Surveillance Tracking
Antimicrobial Resistance (Bul-
STAR), P1056, R1930, R1942
Burkholderia cenocepacia, O77
Burkholderia cepacia, P1360, R2059
Burkholderia pseudomallei-phospho-
lipase C, P1179
Burn wound infections, R2135
Bus drivers, P1851
C3 complement protein, R1905
Caenorhabditis elegans killing model,
O364
Calcium, P1441, P1442
Caliciviruses, P1672, P1673
Calves, P1673, P1755
Cambodia, R2167
Camels, one-humped, P568
Campylobacter, P1032, P1681, R1956
Campylobacter coli, P1680, R2055
Campylobacter jejuni, P1680, R1900,
R1955, R2055, S41
Canada, O227
Cancer patients, O264, O265, P681,
P682, P686, P691, P692, P694,
P698, P700, P1287, R2231,
R2236, R2262
Candida, P676, P835, P836, P864,
P867, P960, P1202, P1213, P1220,
P1228, P1229, P1232, R1911,
R2128, R2146, R2160, R2165
Candida albicans, O430, P732, P733,
P739, P743, P745, P749, P863,
P1231, P1296, R2147
Candida antigen, P701
Keyword Index
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Candida dubliniensis, P732
Candida glabrata, O428, P860, P1204,
P1231
Candida guilliermondii, R2154, R2159
Candida krusei, P728, P740
Candida parapsilosis, P1228, P1229
Candidaemia, P739, P745, P811,
P864, P1003, P1213, P1228,
R2116, R2153
Candida–Pseudomonas interaction,
P677
Candidiasis, P701, P735, P861,
R1917, R2076, R2149, R2164
Candidiasis, cutaneous, R1906
Candidiasis, invasive, O424, P739,
P1202, P1205, P1226, P1227,
R2061
Candidosis, superﬁcial, P728
Canine coronavirus, P1670
Capsular polysaccharide serotypes,
P1817
CAR-1 metallo-beta-lactamases,
P926
Carbapenem(s), P719, P914, P1258,
P1287, P1374, P1412, P1540,
P1544, P1550, P1767
Carbapenem resistance, O127, P504,
P505, P540, P913, P915, P1453,
P1621, P1805, P1822, R2010
Carbapenemases, P925, P1327,
P1770
Carbon assimilation proﬁles, P1211
9-Carboxymethoxymethylguanine,
P626
Cardiac hydatid cyst, P1085
Cardiac infection, P1194
Cardiac safety, O148
Cardiac surgery, P668, P886, P890,
P978, P1004, P1348, R2250
Cardiac surgery unit, R2139
Cardiac valves, P543
Cardiobacterium hominis, P1759
Cardiology, interventional, P1791
Cardiovascular surgery, P1005,
P1526, P1683
Carrier prevalence, R1989
Carrier screening, P1340
Caspofungin, O426, P684, P733,
P738, P744, P746, P748, P1076,
P1200, P1203, P1222, R2148
Caspofungin resistance, O428, P1204
Cassia ﬁstula, R1921
Cat(s), R1939
Cat bites, P882
Cat scratch disease, P963
Catheter infections, P835, P863,
R2067, R2236, S12
see also central venous catheters;
urinary catheters; vascular ca-
theter infections
Cattle, P1673, P1700, P1755
CD14, P485
Cefazolin, P839, R2230
Cefepime, O151, O156, P695, P702,
P711, P713, P720, P1262, R1979,
R2250
Cefoperazone, P1288
Cefoperazone–sulbactam, P1466,
R2024
Cefotaxime, P1297, R2023
Cefoxitin, P1247
Cefoxitin disk diffusion, P454,
P1283, P1443, P1446, P1456
Cefoxitin microbroth dilution,
P1456
Cefoxitin resistance, P554, P1154
Cefpirome, P711
Cefpodoxime disks, P1447
Ceftazidime, P711, P1152, P1162,
P1262, P1307, P1708
Ceftazidime resistance, O362, P1238
Ceftobiprole, P925, P1524, P1569,
P1586
Ceftriaxone, P843, P1061, P1175,
P1530, P1708, R2028
Ceftriaxone resistance, P1531
Cefuroxime, O155
Cell surface hydrophobicity, P829
Cell-mediated immunity, R2264
Cellular homeostasis mechanisms,
R1888
Cellular organelles, S142
Cellulitis, P1496, P1826, P1863,
P1864
Central nervous system (CNS) in-
fections, O62, S43
Central venous catheters, O147,
P686, P1002, P1006, R2236
Cephalosporin(s), P1373, P1447,
P1553, R2011
Cephalosporin resistance, P557,
P923, P1750
Ceramic, porous, P1120, P1438
Cerebral abscess, P1830
Cerebrospinal ﬂuid (CSF), P758,
P1549, P1650, P1731
Cervical cancer, P639, P644, P763
Cervical infection, P762
Cervical intraepithelial lesions, low-
grade squamous (LSIL), P763
Cervical lymphadenitis, P1825,
P1828
Cervical swabs, P958
Cervicitis, P952, P1857, R2246
CfxA gene, P554
Chagas disease, P1075
Chemiluminescent enzyme immu-
noassays, P649, P1736
Chemokines, P1176
Chemotherapy, R2149, R2231, S387
Chest wall, P1133
Chickens, P476, P1143, P1555
Chikungunya virus, O101
Children, O64, O116, O167, O318,
O417, P505, P519, P526, P567,
P572, P580, P599, P603, P624,
P634, P687, P691, P702, P791,
P794, P795, P796, P799, P802,
P803, P804, P805, P806, P807,
P811, P814, P815, P816, P817,
P818, P836, P886, P902, P996,
P1004, P1008, P1054, P1090,
P1125, P1148, P1291, P1388,
P1449, P1463, P1615, P1627,
P1638, P1653, P1656, P1657,
P1661, P1667, P1682, P1684,
P1694, P1850, P1877, P1878,
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